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Mary Francis Berry and John W. Blassingame, Long Memory: The Black Experience in 
America. New York & Oxford: Oxford University Press, 1982. 
Benjamin B. Ringer, We the People" and Others: Duality and America's Treatment of its 
Racial Minorities. New York & London: Tavistock Publications, 1983. 
Magnus Jerneck, Kritik som utrikespolitiskt medel: E n  studie av de amerikanska reaktionerna 
p i  svenska Vietnam-kritiken. Lund: Universitetsforlaget Dialogos, 1983. 
Willam R. Everdell, The End of Kings: A History ofRepublics and Republicans. New York: 
The Free Press / London: Collier Macmillan. 1983. 
John C. Ausland, Norge og en tredje uerdenskrig. E n  kritikk av norsk sikkerhetspolitikk. 
Oslo: Universitetsforlaget, 1983. 
Edward W. Lane, ed., Scandinavian-Canadian Studies: A Selection from the Papers Presented 
at the Frist Annual Meeting Held at Ottawa 1982. Ottawa: Association for the Advance- 
ment of Scandinavian Studies in Canada. 1983. 
Stephen Fender, American Literature in Context, I: 1620-1830. London & New York: 
Methuen. 1983. 
Andrew Hook, American Literature in Context, 111: 1865-1900, London & New York: 
Methuen. 1983. 
John Egerton, Generations: A n  American Family. Lexington, KY The University Press 
of Kentucky, 1983. 
Peter Hutchinson, Games Authors Play. London & New York: Methuen, 1983. 
Stork Nordamericana 1 (No. 1 1984). A journal published by the "Comitato italiano 
per la storia nordamericana" (CISNA). (The Editor, c/o Dipartimento di Politica 
Instituzioni Storia, Strada Maggiore 45, 40127, Bologna, Italy.) 
Tania Modleski, Loving with a Kngeance: Mass-produced Fantasies for Women. New York 
& London: Methuen, 1984. 
Leslis Fiedler, Love and Death in the American Nouel. Revised Edition. Harmondsworth, 
England: Penguin Books, 1984. 
Kathryn Hume, Fantasy and Mimesis: Responses to Reality in Western Literature. New 
York & London: Methuen, 1984. 
Rob Kroes, ed., Neo-Conseruatism: its Emergence in the U S A  and Europe (European 
Contributions to American Studies, Vol. 17), Amsterdam: Free University Press, 
1984. 
Philip S. Foner, First Facts of American Labor: A Comprehensive Collection of Labor Firsts 
in the United States Arranged by subject. New York & London: Holmes & Meier. 1984. 
, Philip S. Foner and Richard C. Winchester, eds., The Anti-Imperialist Reader: A 
Documentary History of Anti-Imperialism in the United States E l .  I: From the Mexian 
War to the Election of'1900. New York & London: Holmes & Meier, 1984. 
<Esther Edwards Burr> , TheJournal of Esther Edwards Burr 1754-1 757. Edited, with 
an Introduction by Carol F. Karlsen and Laurie Crumpacker. New Haven 
& London: Yale University Press, 1984. 
Shira Wolosky, Emily Dickinson: A Voice of War New Haven & London: Yale University 
Press, 1984. 
David Porush, The Soft Machine: Cybernetic Fiction. New York & London: Methuen, 
1985. 
Jonathan Edwards, The Life of David Brainerd. Ed. by Norman Pettit (The Works of 
Jonathan Edwards, Vol. 7). New Haven & London: Yale University Press, 1985. 
